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Tiivistelmä
Merenkulku on Suomen valtiolle erittäin tärkeä toimiala, sillä noin 90 % Suomen viennistä ja noin
80 % tuonnista tapahtuu merikuljetuksina. Suomalaisten alusten osuus Suomen ja ulkomaiden väli-
sistä merikuljetuksista on l askenut viime vuosina huomattavasti. Syy tähän on niin sanottu alusten
ulosliputtaminen, mikä tarkoittaa aluksen rekisteröimistä jonkin toisen maan kauppa-alusrekisteriin.
Ulosliputusten seuraukset koskettavat useita er i tahoja – sido sryhmiä. Tässä tut kimuksessa t ar-
kastellaan suomalaisten varustamoiden strategista päätöksentekoa ulosliputtamiseen liittyen. Tutki-
muksen tavoitteena o n selvittää, missä määrin ja millä tavalla suomalaiset varustamot ottavat si-
dosryhmänsä huomioon ulosliputtamisesta päätettäessä? Tutkimusongelma on jaettu edelleen kah-
teen osa-ongelmaan: 1) M itkä ovat varustamoiden keskeisimmät sidosryhmät ja mikä on niiden si-
dos v arustamoon? 2) M inkälaista s idosryhmävuoropuhelua varusta mot käy vät päätöksentekopro-
sessin aikana?
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu kolmesta eri osa-alueesta, jotka ovat sidosryhmäajat-
telu, yritysten y hteiskuntavastuu sekä strateginen päätöksenteko. S idosryhmäajattelu ja y ritysten
yhteiskuntavastuu muodostavat t iiviin ko konaisuuden, sillä y hteiskuntavastuu m erkitsee vastuut a
sidosryhmiä kohtaan. S trategista päätö ksentekoa käsittelevä k irjallisuus puo lestaan luo pohjan va-
rustamon päätöksentekoprosessin tarkastelulle ulosliputtamistilanteessa.
Tutkimus su oritettiin laadullista t utkimusmenetelmää käyttäen ja tutkimuksen e mpiirinen a ineisto
kerättiin henkilökohtaisin haastatt eluin. Tut kimukseen osallistui neljä suo malaista u lkomaan rahti-
liikennettä ha rjoittavaa va rustamoa, joilla t utkimushetkellä o li u lkomaan lip un a lle r ekisteröityjä
aluksia. Li säksi tutkimukseen vali ttiin yks i s ellainen varusta mo, j ossa e i tutkimushetkellä o llut
ulosliputettuja aluksia, mutta lehtitietojen mukaan varustamo oli aikaisemmin ulosliputtanut aluksi-
aan ja saanut siitä huonoja kokemuksia.
Tutkimuksen t ulokset o soittivat, että varustamot kävivät ulosliputtamistilanteessa s idosryhmävuo-
ropuhelua seitsemän eri sidosryhmän kanssa. Nämä s idosryhmät ovat omistajat, työntekijät, työnte-
kijä- ja t yönantajajärjestöt, Su omen v altio, as iakkaat sekä v akuutusyhtiöt. Tarkast elemalla sidos-
ryhmävuoropuhelun osuutta ul osliputtamiseen l iittyvässä pä ätöksenteossa v oitiin arvi oida tutki -
muksessa mukana o lleiden varustamoiden yhteiskuntavastuullisuuden tasoa. Yh teiskuntavastuulli-
suus näytti olevan sitä tärkeämpää, mitä pienempi varustamo oli kyseessä.
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